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104’üncü m adde, “ d e v le tin  b aş ı”  o la rak tan ım lad ığ ı
cu m h u rb a ş k a n lığ ın a  şu  y ü k ü m lü lü k le r i g e t ir iy o r :
□  A n a y a s a ’ya, h u k u k u n  ü s tü n lü ğ ü n e , d e m o k ra s iy e , 
A ta tü rk  i lk e  ve in k ıla p la r ın a , la ik  c u m h u r iy e t  i lk e ­
le r in e  b a ğ lı ka lm a k .
□  G ö re v in i ta ra fs ız lık la  y e r in e  g e t irm e k .
□  105 ’ in c i m ad d e ye  g ö re y s e , c u m h u rb a ş k a n ı g ö re v  
y a p a rk e n  s a d e ce  “ va ta na  ih a n e t” te n  y a rg ı la n a b i­
l ir .  T B M M  üye  s a y ıs ın ın  ü ç te  b ir in in  te k l i f i ,  en  az 
d ö r t te  ü ç ü n ü n  ka ra rıy la ...
I Başbakan özal, dünkü 3'üncü tu r  oylamada 263 
ANAP'lı m ille tvek ilin in  oyu ile Çankaya'ya çıktı. 
İlk tu rda  247, İkinci tu rd a  256 oy alan özal'a 
üçüncü tu rda  salt çoğunluk olan 226 oy ye tiyo r­
du. oylamaya 285 m ille tvekili katıldı, ikinci aday 
Fethi çelikbaş 14 oy alırken 8 oy da boş çıktı
ı Evren, Ö zalıncum hurbaşkanlığını kutladı, öza l- 
ınseçllm eslnden hem ensonra kayseri m ille tv e ­
k ili se rve t Hacıpaşaoğlu ANAPtan ayrılacağını 
açıkladı. DYPHatayM llletvekllIM uratsökm enoğ- 
luda.dahaönceaçıkladığı şekilde, bu seçim i p ro ­
te s to  e tm ek için  m ille tve k illiğ in d e n  is tifa  e tt i 
i  Başbakanlığa Bozer, ANAP Genel Başkanlı­
ğ ın a  Demirtciş vekalet edecek. 17 kasım da 
olağanüstü kongre var.
HABERLERİ 14. SAYFADA
ö z a l ’ dan Ö z a l ’ a o y . . .  Ve sandıktan çıkan m utlu s o n ...
Özal’ın bir eli A N A P ’taydı:“ Kim olsun, kim olmasın?
Anketle 
başbakan
A N A P ’ t a  s o n
k o n u ş m a s ı
D e m o k r a s i :  "D em okrasi, 
seç ilm iş le rin  re jim id ir , o  
d e m o k ra s id e  ta y in  
e d e n le r , s e ç ilm iş le r in  
ta y in  e tm e d ik le r i ise, 
d e m o k ra s id e  ş ü p h e  
v a rd ır"
Muhalefete: "D e m lre lln  
s ö z le rin i m il le t  İb re t le  
d in liy o r , ke n d im  İçin  b ir  
şey İs te rsem  n a m e rd im  
s ö z ü n ü n  ta m  te rs in i  
sö y lü yo r. SHP'nln de  ne 
ha le  g e ld iğ in i g ö rd ü k "
Tabular: "Size vas iye t o la­
rak söy lüyo rum . Türkiye 
hâlâ ta b u la r  iç in d e  b ir  
ü lke. O ta b u la rı b ire r  b i­
re r  yıkacağız, A llah 'ın  
ip in e  s ım s ık ı s a rı lın , 
b ö lü n m e y in ”
Başka bir Özal: -G ide ­
ceğ im  ye rde  daha başka 
Özal g ö rm e y e  m e c b u r­
sunuz. Ben bu  m e m le ­
k e te  h iz m e t  e d e n  
h e rk e s in  y a n ın d a y ım "
i Başbakan T urgu t Özal, Cumhurbaşkanı seçild iğ i 3. tu r  oylam adan önce 
ANAP'lı m ille tve k ille rin e  b ir  anke t fo rm u  d a ğ ıttı, ve  şunu is ted i: "Aşa­
ğıda soyadlan a lfa b e tik  sırada yazılı arkadaşlarım ızdan başbakan ada­
yı o la rak düşü nd ü ğ ü n ü z  4 kişi ile  is te m e d iğ in iz  4 k iş iy i iş a re tle y in iz "  
Haşan ce la l Güzel de, Başbakanlığa adaylığ ın ı b u g ü n  açıklayacak
O Z A L ’ IN  1 8  A D A Y I
Özal'ın başbakan aday la rın d a n  o luşan 18 k iş ilik  lis te d e  şu m il le t ­
v e k ille r i ye r a ld ı: • M e h m e t Keçecile r • Hüsnü Doğan • Haşan Ce­
lal Güzel • O ltan S ungurlu  •  O rhan D em lrtaş » M esu t Y ılm az • c e n ­
g iz  T unce r • Güneş Taner •  L ü tfu lla h  Kayalar • Kâm ran inan  • AH 
B ozer •  Kaya E rdem  • Nam ık Kem al ze yb e k  • Cem il ç iç e k  • Mü- 
k e rre m  Taşçıoğlu •  Safa G iray •  Ekrem  P akdem irli • İb ra h im
ÖZÖemir (~ ~  HABERLERİ 15. SAYFADA )
D U Y G U L U  A N  Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal’a, mazbatası dün akşam Başbakanlık Konutu’- 
nda TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut tarafından verildi. Özal mazbatasını alırken, rahatsızlığı nedeniyle seçimi 
izleyemeyen eşi Semra Özal çok duygulandı ve bir ara gözyaşlarını tutamadı. Özal, 9 KasımMa ant içerek görevi Çan­
kaya’da törenle Kenan Evren’den teslim alacak. 0 gün 101 pare top atışı da yapılacak. (Fotoğraf: Yavuz YÜKSEL)
Kırgın mı, değil mİ? Entem , Evrenin veda resepsiyonunda Özal'la
bir araya gelmesine rağmen, diinkli oylamadan sonra yanına uğramadı.
B E D R İ ,  Ç A N K A Y A  Y O L U N D A
" S O N  T U R "  N O T L A R I
ı  ANKARA —
ğ J UNDAN sonrası” için düşüncelerimi dün yan- 
sıtmaya çalışmıştım. Bugün buna ekleyebilece- 
ğim bir şey yok.
"Son tur"dan notlar yazayım:
Üçüncü tur görüntülerinin öncekilerden farkı, din­
leyici balkonlarının kalabalığıydı. ANAP örgütü bu­
nu sağlamakta başarılıydı.
Devlet protokolüne ve kordiplomatiğe ayrılan sı­
ralar da doluydu. Mülki erkân arasında Ankara Va­
lisi, diplomatlar arasında Sovyet, Yunan, Belçika bü­
yükelçileri göze çarpıyordu. Onların yanında, artık f i­
ilen “sadece kadınlar”a ayrılan balkonda şık giyin­
miş hanımlar vardı.
Salondaki — A N A P’ltiardan ibaret—  milletvekil­
lerine gelince.. Daha önceki turlardan çok daha ha­
reketliydiler. ‘‘Kalecisi de olmayan tek kaleli maç”m 
sonuna gelmişlerdi. Özal’ın salona girişini, geçen tur- 
lardakinden daha bir fazla coşkuyla alkışladılar.
Oylama sırasında şöyle bir usul oluştu: Oyunu kul­
lanan ANAP milletvekili, merdivenlerden inip yerine 
dönmeden önce, Bakanlar Kurulu sıralarının önünde 
yavaşlıyor, Başbakan’ın önüne gelince durup, onun 
uzattığı eli sıkıyordu. O arada özal, onu kendine doğ­
ru çekiyor, iki yanağından öpüyordu. Arada, bu se­
remoniye, bir de el öpme sahnesi ekleyenler var. Böy- 
lece, seçmenleriyle özal arasındaki ilk ‘‘tebrik - 
teşekkür” alışverişi, sayımın yapılmasından önce ger­
çekleşmiş oldu.
Sayımın sonucu, gene şu açıdan merak ediliyor­
du: Özal’ın oyları, ne kadara kadar ’’artacak?”
Bir artış olacağı belliydi. Özal’cı kulis ekipleri, son 
günlerdeki faaliyetlerini büsbütün hızlandırmışlardı: 
“Bırak artık oyunbozanlığı”. . ‘‘Çorbada senin de tu­
zun bulunsun” telkinleri arasında, ‘‘direnişçi”lerden 
bir bölümü daha oyunu değiştirmeye razı olmuştu.
Sayılarının 7’ye çıktığı, sayım yapılıp sonuç açık­
lanınca anlaşıldı, ö za l’ın oyları birinci turda 247, ikin­
ci turda 256’ydı. Bu ‘‘son tur”da 263’e çıktı.
'‘Muhaliflerin sayısı da 22’ye inmiş oldu.
Sonrası malûm.. Televizyon da gösterdi. Meclis 
Başkam Yıldırım Akbulut’un bu sonucu belirterek, 
özal’ı ‘‘Türkiye Cumhuriyeii’nin 8 ’inci Cumhurbaş­
kanı” ilan etmesi., ö za l’ın kısa bir teşekkür konuş­
masıyla milletvekilliğinin sona erişini ilan etmesi.. Ve 
alkışlar, alkışlar..
Tabii, sadece A N A P ’lıların alkışları.
★ ★ ★
O alkışlarla birlikte, AN A P’ın ’’ikinci sorunu”yla 
ilgili hareketlenme arttı. Başbakan kim olacak?.
özal, sabahki grup toplantısında bu konuda, 
"bilmece” gibi bir anket yaptırmıştı. Başbakanlık için 
akla gelebilecek 18 ismi bir soru formuna sıralamıştı. 
Koyduğu usule göre, herkes, "bunlardan başbakan 
adayı görmek istediği 4 ismin yanındaki ’evet’ sütu­
nuna işaret koyacak ”tı.. Ayrıca: ”Başbakan adayı 
görmek istemediği4 ismin” de "yanındaki ’hayır’sü­
tununa işaret koyacak "tı. İki durumda da işaretlerin 
sayısı 4 ’ten az ya da fazla olmayacaktı.
Usul böyleydi. Gerçi ö za l’ın bunları ne biçim bir 
metotla değerlendireceği belli değildi. Ve o değerlen­
dirmeye ne derece itibar edeceği..
Ama, ANAP’lı milletvekilleri böylece, fikirlerine 
danışılmış olmanın onuruyla ödüllendirilmişlerdi.
önümüzdeki günlerde artık, A N A P’lılarla birlik­
te gazeteleri de, bu 18 isimle ilgili tahminler işgal ede­
cekti.
Coşkun KİItCA
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S Ö Y L E  M İ? .. y o k s a  b ö y l e  m î ?,.
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SHP plan yaptı... Demlrel “mücadeleye” çağırdı
Muhalefetten eylem
IN0NU
) Özal'ın seç ilm es inden  sonra konuşan 
İnönü, "B undan  sonra  pek çok ilg in ç  
o lay  olacak. Takvim e bakın g ö rü rs ü ­
nüz. Tabii ceza yasalarını da gözden  
kaçırm ayın " ded i. 3.5 saat to p la n a n  
s h p m y k , b ir  "Çankaya dosyası" açm a 
ve ey lem  ta kv im i uygulam a kararı aldı. 
Eylem, öza l'ın  a n t içm e tö re n in e  ka tıl­
m am a ve 10 Kasım'da A ta tü rk 'ü  ayrı zi­
y a re t e tm e  ile  başlayacak 14 SAYFADA
DEM IREL
> "M e m le k e t in  te h l ik e y e  
g it t iğ in i"  söy leyen  d y p  Genel 
Başkanı D em lre l şöyle konuştu : 
"Seçilm eden b ir  başbakan ara­
yan  za t a n laş ılıyo r kİ, başba­
kanlığı da b ırakm ak İs te m iyo r. 
M ücadeleye hazır o lun . Dükkâ­
nın ın  ö n ü nd e n  geçerse kepen- 
g ln l  k a p a t,  sen i s o ra rs a  
ç ırağ ına  yokdedirt"l5 .S A Y FA D A
Haşan P U L U »
Özal’ın İlk  ¿ 
gecesi
3. sayfada  H t  Æ
M. Ali BİRANI!
Her şeye 
rağmen
14. sayfada
Millili AŞIK
Caput
Mortum
14. sayfada
Metin TOKEft
Çankaya 
‘m al’ değil
10. sayfada
Mıııııtaz SOYSAL
Yalnızlar
2. sayfada
Orlıan TOKATLI
Gündem
değişiyor
15. sayfada
Papandreu, Milliyet aracılığıyla Ö za l’ ı kutladı
Sami K O H E N  'İn haberi 8. sayfada
F.Bahçe
kalemliği
B u g ü n
M il l iy e t ’ le
G a la ta s a ra y  posteri Plastik, buruşmaz, yırtılmazCuma jö n ü  M illiy e t’ le  bedava
M e c lis  n e t t i n
•  Cumhurbaşkanlığı ve askeri 
erkâna ayrılan loca boştu. 
Devlet p ro toko lünea it loca­
da yüksek yargı organları 
tem silcilerin in de bulunma­
dığı görü ldü
A  O turum  başladıktan sonra 
cumhurbaşkanlığı locasına 
A hm et özal İle özal'ın dok­
to ru  cengiz Aslan ve özel 
kalem  m üdürü  ile  korum a 
m üdürle rin in  gelip o tu rd u ­
ğu gö rü ldü . Afhmet özal bu 
locada te b rik le r i kabul e t t i
A  Yabancı m isyon tem silc ile ­
r in in  kendilerine ayrılan lo ­
caya sığmadıkları ve ayakta 
kaldıkları gözlendi. Bu loca­
da bazı ye rler papatyalarca 
do lduru lm uştu
A  ANAP’lı m ille tv e k ille r i oy 
ku lland ıktan  sonra özal'ın 
e lin i öpm e kuyruğuna g i­
rerken, N ecm ettin  Karadu- 
man ve Akın Gönen, özal'a 
bakm adılar ve selam ve r­
m e d ile r .  Kaya Erdem , 
ö n ü nden  geçe rken  öza l, 
önündeki kâğıtları oku r g i­
b i yaptı
14. SAYFADA
Sürekli
yüksek kazanç 
güvencesi
TÜRKBANKta
mat P
Türk Ticaret
İkinci Adresiniz
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s o h b e t SHP lideri Erdal İnönü'nün, Cumhurbaşkanı Evren’ in resepsiyonunda 
neşeli olduğu dikkati çekti. Evren’in bir sözü, Erdal İnönü ile eşi Sevinç İnönü’yü kahkahaya boğdu.
1979 YILI İC R A  PL.467 T E D B İR  U Y A R IN C A  S İG A R A  S A Ğ LIĞ A  Z A R A R LID IR
J & !
Uygulamaya önümüzdeki ders yılında başlanacak
Anadolu Iselen de paralı
İKİNCİ RESEPSİYON
_ M
T e rle d i Resepsiyonda hazır bulunan Milli Savunma Bakanı Safa Giray, 
içerisinin sıcak olması nedeniyle bir ara mendilini çıkardı ve terini sildi.
k u z u n  z a m a n d ır  ta r t ış ı la n  b ir  k o n u  
ü z e r in d e  a n la şm a ya  v a r ı ld ığ ı ve  g e ­
le c e k  y ı ld a n  İ t ib a re n  A n a d o lu  lis e le ­
r i ile  fe n  lis e le r in in  d e  p a ra lı o lm a s ı­
na  k a ra r  v e r i ld iğ i  b e l i r t i ld i
I y e tk ilile r  k a ra rın  b u  o k u lla ra  parasal 
k a y n a k  y a r a tılm a s ı a m a c ıy la  a lın d ı­
ğ ın ı, b u  a ra d a  A n a d o lu  liseleri ve  k o ­
lej s ın a v  s is te m in d e  d e  d e ğ işiklik y a ­
p ıla c a ğ ın ı b ild ir d ile r
EĞİTİM SERVİSİ
.  NADOLU ve fen liseleri önümüzdeki öğre- 
%  tim yılından başlayarak paralı olacak. Mil­
li Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkililerin-
OültaiİSŞIliar Cumhurbaşkanı Evren'ln resepsiyonuna katılan Kaya son natıraıar Cumhurbaşkanı Kenan Evren, görevinin sona ermesi nedeniyle verdiği veda re-
m kolu n u ce itiştirirken^ B a v ii SbvI i e h ™  ii^ h r tr; ı ? VaJ r?em,’ YUm , ö?  '  ^psiyonunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi SedatKolunu çekiştirirken, B„yan Sevil Erdem ile Heıdi özal (sağda) onları izliyordu. Celasun ve o gece başbakan olan, dün cumhurbaşkanı seçilen Turgut özal’ la hatıra fotoğrafı çektirdi
Konukman: “Öğretmenler için de çalışmalar sürüyor”
Soydaş doktorlara kadro
den alman bilgiye göre, eğitim düzeyinin yüksele­
bilmesi için Anadolu ve fen liselerinin paralı hale 
getirilmesinden başka çare yok.
Geçen yıl uzun tartışmalara neden olan “ pa­
ralı Anadolu lisesi" konusunun önümüzdeki gün­
lerde kesin olarak belli olması bekleniyor. Yetki­
liler, “ Kaynak yaratmak ve mevcut Anadolu lise­
lerinin durumlarını iyileştirmek için bu yola baş­
vuruldu” dediler. Anadolu liseleri ile birlikte fen 
liselerinin de paralı olması bekleniyor.
« SINAV KARGftŞftSI ~
Bu arada, önceki yıl kargaşalara ve kontenjan 
boşluklarına neden olan Anadolu liseleri sınav sis­
teminin, karışıklıklara ve kontenjan açıklarına im­
kân vermeyecek şekilde yeniden düzenleneceği öğ­
renildi. Kolejler sınav sisteminde ise nasıl bir uy­
gulamaya gidileceği şimdilik bilinmiyor. Ancak, 
özel okul sahiplerinin bakanlığa baskı yaparak, 
“ Kendi sınavımızı kendimiz yapalım” önerisinin 
yoğunluk kazandığı belirtiliyor. Bakanlıktan bir 
üst düzey yetkili ise, özel okulların isteklerini ka­
bul ettirmek için yoğun kulis yaptıklarını kayde­
derek, “ Özel okul sahiplerinin bu isteğinin nasıl 
karşılanacağı bilinmiyor. Belki yükümüzü hafif­
letmek için bu öneriye evet denir. Ama şimdiden 
ne olacağını kestirmek çok zor”  dedi.
Devamı 12. sayfada
YÖK uygulaması yüzünden 
ortada kaldılar
Sahipsiz
öğrenciler
A  İstanbu l Üniversitesi T ü tün  Eksper- 
w liğ i Yüksek Okulu, YÖK ta ra fın d a n  
M anisa m ille tv e k ille r in in  baskısı 
ü ze rin e  Ege Ü n iv e rs ite s in e  ba ğ ­
land ı am a ü n iv e rs ite  c id d i b ir  ö n ­
lem  alm adı. Okulun ş im d i de  M ani­
sa’da ku ru lm ası d ü şü n ü le n  Kenan 
Evren ü n iv e rs ite s in e  bağlanacağı 
s ö y le n t ile r i ç ık tı
A  Halen İs ta n b u l'd a  b u lu n a n  T ü tü n  
w  E ksp e rliğ i Yüksek O ku lu  n u n  200 
ö ğ re n c is i k im lik s iz  d o la ş ıyo r. Ege 
ü n iv e rs ite s i n in  k im liğ i ise İs ta n ­
b u l'd a  işe y a ra m ıy o r
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p e v le t  Bakanı E rçü m e n t Konukm an, "Maliye Bakanı 
ile tem asta  bu lundum . Bulgaristan'dan göçe zorlanan 
tü m  soydaş d o k to r la ra  ka d ro  tahsis i ö n ü m ü zd e k i 
g ü n le rd e  gerçek leşecek '1 d ed i
•  Neşe FİLİZ
OYDAŞ doktorlara kad 
ro tahsisi tamamlanıyor. 
Devlet Bakanı Ercüment 
Konukman, daha önce bir bölüm 
soydaş doktora kadro verildiği­
ni belirterek, “ Maliye Bakanı ile 
temasta bulundum. Bulgaristan'­
dan göçe zorlanan tüm soydaş 
doktorlara kadro tahsisi önümüz­
deki günlerde gerçekleşecek. Bu 
konuda karar aldık” dedi.
Soydaş öğretmenler ise belir­
sizlik içinde olduklarını söyleye­
rek “ Kursa alınacaktık. Ama 
kursun nerede, ne zaman yapıla­
cağı belli olmadı. Bizim durumu­
muz ne olacak?" şeklinde sıkın­
tılarını dile getirdiler.
Devlet Bakanı Ercüment Ko­
nukman, Bulgaristan’dan göçe 
zorlanan soydaşlarımızın mutla­
ka istihdam edileceğini kaydede­
rek, “ Öğretmenler biraz acele 
ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'n- 
da işlemler yapılıyor. Bir müddet 
sonra her şey açıklığa kavuşacak' ’ 
diye konuştu. Soydaşlarımızdan 
bir süre sabır etmelerini isteyen 
Bakan Konukman, “ Yükseköğ­
renimde okuyan soydaş gençleri­
ne kredi verilmesi işlemi de önü­
müzdeki günlerde tamamlana­
cak”  şeklinde konuştu.
» GÖÇMEN GENÇLER OKULDA
Bu arada Yükseköğretim ku­
rulularında öğrenimlerine başla­
yan soydaş gençler hallerinden 
memnunlar. Bulgaristan’da ya-
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Teık edildi, ¡miliar etli, kıntanldı
I O  IEVGİLİSİ tarafından terk edilen 25 yaşındaki Serap İnce, 
hap içerek intihara kalkıştı. Bir süre önce Ahmet adlı gen-
'--------'ce âşık olan Serap İnce, evlilik hayalleri kurmaya başladı.
Üç ay süren fırtınalı bir aşk sonrasında Serap İnce, geçtiğimiz haf­
ta sonunda sevdiği adam tarafından terk edildi. Dünyası kararan 
genç kadın önceki akşam Nermin Demir adlı kız arkadaşı ile birlik­
te Çamlıca’da bir restorana gitti. İki arkadaş geç saatlere kadar 
içki içip dertleşti. Serap İnce, aldığı alkolün de etkisi ile intihar et­
meye karar verip arkadaşı tuvalete kalkınca bir kutu hap içti. Ma­
saya geri dönen Nermin Demir, Serap ince'nin hap içtiğini anla­
yınca yerinden fırlayıp garsonların da yardımı ile genç kadını has­
taneye kaldırdı. Hastane koridorlarında doktorlara, “ Arkadaşımı kur­
tarın, o ölmesin”  diye bağıran Nermin Demir gözyaşı dökerken, 
Serap İnce’nin midesi yıkandı. Ülümden dönen Serap İnce, 
“ Bir erkek için değmezmiş. Yaşadığım için çak mutluyum" dedi.
(Fotoğraf: Levent ARSLAN)
Osmanlı eserleri göz kamaştıracak
Büyük müzayede
&  Yıldız Sarayı Silahhane b inasında 5 K asım da yapılacak 
a n tika  eşya, osm an lı sana t ese rle ri ve  halı m üzayede ­
s in d e  Halife  A b d ü lm e c it 'in  yap tığ ı yağ lı boya  b ir  ta b ­
lo  70 m ily o n  lira  başlangıç f iy a tıy la  satışa sunu lacak
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Açılışı 70 milyon Hra Müzayedede 70 milyon lir; 
açık artırmaya çıkarılan Halife Abdülmecit imzalı “ Natürmort’ ’un 
tında “ Prince Medjid”  imzası var. 99x79 cm’lik tabloda ufak bir o 
rım olduğu açıklandı.
Köpeğin ısırdığı gece bekçisi Saf 
fet Duman, kuduz belirtileri gös 
terince tecrit odasına kapatıldı (alt 
ta). Annesi Nezihe Duman ile ab 
lası Ayşe, Saffet Duman’ın dramı 
na gözyaşı döküyor.
(Fotoğraf: Levent ARSLAN)
Yanlış teşhis 
kuıhanı genç
û  B ir  d o k to r u n  "su  te s t i "  u y g u la m a s ın d a n  s o n ­
ra  "k u d u z "  kaygısıy la  İs ta n b u l H aydarpaşa  N u­
m u n e  H a s ta n e s in e  g ö n d e r ile n  s a f fe t  D u m an  
k u d u z  ile r le m iş  o ld u ğ u n d a n  " t e c r i t  o d a s l 'n a  
k a p a tı ld ı
•  LEVENT ARSLAN
IAŞIBOŞ bir sokak köpeği tarafından üç ay önce ışın­
lan gece bekçisi Saffet Duman kudurunca Haydarpaşa
-------1 Numune Hastanesi'nin tecrit odasına kapatıldı. El ve
ayakları bağlanan 33 yaşındaki Saffet Duman, ağzından kö­
pükler saçarak ölümü beklemeye başladı. Doktorlar, talihsiz 
gece bekçisinin çok az ömrü kaldığını söylediler.
Adapazarı’nda bir inşaatta gece bekçiliği yapan Saffet Du-
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M üm taz S o y s a l
YALNIZLAR
ÖYLE ortam larda , d ivan edeb iya tın ın  ilk  
şa irle rinden N eca ti’yi anımsam adan durm ak 
m üm kün m üdür?
“ Yanında bunca ku lundan  b ir  adem î b ile  yo k ”  
“ Beyim  bu n ice  se fe rd ir ki ih tiy a r e tt in ” .
G erçi beyit herkes iç in  “ A llah  geç inden  ve rs in ”  
ded iğ im iz  yaslı durum lar iç in  yazılm ıştır ama, bütün 
ya ln ız lık la rın  hüznüne uygun düşen b ir  yanı da yok 
değ ild ir.
Heie, ebed ileş tik le rin i, ta rihe g e ç tik le rin i sanan­
ların ya ln ız lığ ındak i hüzne.
Şu gün lerin  Türkiye ’si yalnızlaşm ış insanlarla do-
!u.
m
....
RNEĞİN Evren.
Ekranlara, res im le re , ha tta  sözcük le re  yan­
sıyan b ir  hüzünle  ayrılıyo r görevinden. B e lk i , 
yığ ın ların  se m p a tis in i de b ir lik te  gö tü rd ü ğ ü nü  d ü ­
şünü ordur. Ama, “ g itm e ”  d iye paçalarına yapışm ış 
b ir Tsrtis i, “ sen g idersen bu ü lken in  hali n ice  o lu r? ”  
d iyen c ir  çevresi yok.
Tart, ters ine, onun dokuz yıllık  dönem inden son­
ra ü lken in  ne hale g e ld iğ i herkesi “ ta r if  ed ilm ez 
acılar”  iç ine  atacak b iç im de  gözler ö n ü n d e d ir  M us­
tafa Kemal’in  ordusundan ülkeyi ve cum huriye ti kur­
tarm ak üzere ge len b ir  paşa, ü lkey i ve c u m h u riye ti 
“ <‘a:k cc-moicrasl ö lüyor m u?”  tartışm alarının ortasın ­
da i: :s k '.  g id iyo r.
Ü . . üyie o lm ası is tenm iş  o lsun  o lm asın , b ir
l' ü: . l iu m  yapısından çıkan siyasal kuru luşlarla
u lu c rl,. r ;  .. akla nereye varılacağını, daha doğru ­
su vs.banlayacağını gösteren  b ir  sonuç tu r. CHP ile 
A P ’yi darm adağın e ttin iz , A ta tü rk ’ün m irasın ı b ile  
ç iğney ip  ondan kalm a evrakı kâğ ıt ham uru  yaptınız 
ve kim  o lduğunu  b ile  düşünm eden şunu  bunu veto 
e ttin iz  de ne o ldu?  Çankaya ve Çankaya’nın e te k le ­
rindeki bü tün  olanaklar, Falih R ıfkı’nın oralarda gö r­
meyi b ile  aklının köşesinden geçirem eyeceği insan­
ların e line  geçti. Evren’ink i, ta rih  önünde yalnız ka l­
m ış b ir se te r dönüşüdür.
O
LUPBiTENLERİ b ir  karşı-devrim  de saya­
bilirdiniz.
Eğe- Özai’m Çankaya’ya s ığ ın ış ı b ir  başka 
tü rlü  ya ln ız lık  o lm asaydı. B ü tün  “ em ane t”  söz le ri­
ne karşın, ilk  gö rün tü , ba tm akta  o lan  b ir  gem ide  ıs ­
lanm am ak iç in  d irek  te p es ine  tırm anm ış insan gö- 
rürrtüoödür. Ya oradan vereceği em irle rle  gem iyi kur­
taracak, vs başkaları g e m iy i karaya o tu rtu p  onu di- 
r. ü ¡epesinde ya ln ız b ırakarak g idecek , ya da hep 
b ir lik te  iy ice  batacaklar.
En g ü ç lü  o las ılık , b ir in c is id ir  ama, ş im d ik i gö ­
rün tü  ya ln ız lık  gö rün tüsüdür. 
özaSTnkinden çok, g rubu n k i.
Grup, b ir k iş iy i Çankaya’ya çıkarayım  derken, 
ha ik  yığ ın ları karşısında ya ln ız  düşm üştü r.
Tıpkı, ha lk  y ığ ın ların ın  te p k ile rin i d ile  ge tire m e ­
m iş ve eylem e dön üş tü rü p  Ö zai’m aslında çok ko- 
durduru lab ilecek yü kse liş in i durduram am ış olan 
ü - g rubunun  ha lk önünde  yalnız düşüşü  g ib i.
“ T in  RTAYA ç:kan tab lo , dem okrasi ve parlam en- 
| te r re jim  bakım ından h iç  de parlak  o lm ayan................... • • •y  “ w v ı ı ı ıu jr c ı ı ı
■*b ir  tab lo : İk tidarı ve ana m uh a le fe ti ile  h a lk ­
tan kopm uş, y ığ ın lardaki öz lem leri ve te p k ile ri d ile  
getirip 'Ö ylem e dönüşîü rem eyen , to p lu m u n  evrim i- 
: geride, yalnız kalm ış b ir parlamen-
rac İ  rasındaki en acıklı yön bu-
b ir  sonuç karşısında şaşkın-
; L-..-.0 do sah ips iz  ve ya lnızdır.
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